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〔Au持 dcrnLal，υratorium der Kais. Chir. Universit1itsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Die Dysenteriebazillenvakzine, die vom Institut zur Erforscltung der Infektions-
krankheiten der Kais. Univ巴山tatToki・ogeliefe』twird, wurde scharf abzentrifugiert. 
Das so erhaltene Sediment der En・egerwurde mit 0,85 proz. KochsalzlOsung 3 ma] 
gewaschen und in derselten l¥Iediummenge （ト＼aCJ-Losung)wie die zur .¥bzt!ntrifugier-
ung genommene Vakzine suspendiert. Die auf c.liese Weise hergestellte neue Vakzine 
enthalt wie die originale auch 0,5 proz. Car以JI鋭ure. Die Vakzine wunle im Ei:;-
schrank 1 bis JO Wochen Jang aufbew;ibrt, um z1 wissen, in wtlchem Masse die 
lδslichen Bakteriensub~t.mzen aus dem Bakterienleib hinaus mit der Zeit in das lOsende 
Medium fluεrgehen. Zurn ＇.＂九chweisder im IOslichen Medium befindlichen bakteriellen 
Substanzen haben wir ihre Eigenschaft, die normale Phagozytose zu fordern, herange-
zogen. Di巴 Untersbiededer Vakzinemedien in der die Phagozytose in vitro fordernden 
Eigenschaft (im Phagozytatwert) gehen aus folgender Tabelle : 
Ver Grad der nυnnalen Phagozylo出 derStaphylokokken i目、itro,beeinflusst 
durch die im Vakzine皿ediumgel凸stenIlakteriensubslanzen. 





Der Grad der Phagozytose, h田inftust《lurchdas Vakzincmedium 
(Prozentzahl des Phagozytats), und zwwar bei 
巾 ZN I中 ZK I ZN I ZK 
100 I 95,4 I JO払3 l II0,6 
8ぁs I 125,7 i w6ρ I 156,0 
90,9 I 133・3 ; IZOJ4 i 175,7 
林， ｛専断製赤痢Lワクチン寸中ノ保i惚，、Lfムペヂン可ヲ含有スルヤ
必怯マ戸、d一ζU句’coHY 90,9 I )5,6 136,3 199,2 
103.0 171,2 148,4 24ふ9
107,2 177,6 16」，8 26o.5 
125,0 221,0 209,8 332,8 
120,3 207,8 175・0 271,0 
152,6 238,8 r33・5 225.ι 
10 166,4 267,1 130,9 1\/2•7 
Daraus geht folgendes hervor : 
1) Bei der Auft予ewahru昭 derVa】山zineM量l】l'CI I ＼』，ochelie蹴 nsich i町lV乱kzi1犯
m巴diuinkaum die gelοsten Bakteriensubstanzen nachweisen. 
2) Vom Ende der 2. Woche an konnten die gelosten Bakte1匂nsubstanzenim 
Vakzinemedium festgestelt werden, und zwar je liinger die Aufbewahrung, desto 
父lυsserih1e '.¥lengc. 
3) Die vom Bakterienleib in <las losende l¥I巴diumdiffundierten Bakterie1】sulヲstanzen
entbalten u. a. auch das Imperlin, d日活 sich hicr in der Paralysierung cler Phagozytosc 
dokumentiert. 
4) Das Impedin i当tabo nicht nur in den Kultunncdien, sondern auch im 
Ha/;tr~ rirodeib enthalten. 
5) Das im Baktcrienleib enthaltcnc Impedin di仔undicrtmit der Zeit in das I山ende 
:¥Iedium. Je !anger die Vakzine aufbewahrt, desto grosser wird dab~i 《 lie Menge der 
ins Medium cliffundierten Bakteriensubstanzea und somit auch die de吉 Impedins. 
6) Sowohl die Vαkzinen als auch die Anavakzinen bestehen aus Baktericnleibern, 
die ja clas Impedin enthalten uncl dass~lbe mit der Zeit in das !Osende l¥ledium 
ab‘町民n. Dαf凶・ .sinddie Vakzinear加 tciner liingerαls 1 Woche dαaernden • I 1fuc-
'Wαhrung nicltt geeignet, 1l'Ohlαber die I白ktigene,die 1Crler das I川＇Jll'il i /1 noc/1 rl ic 
Baklcl'ienleiber .~ondel'n nitr gelustc Brtkterien－~ubstcmzen αls ・'PC三i戸scheI1 
(Di，そ'j)CI'バoirl《，lc1l/1，日lien. （.礼utorefer巴;l l ） 
緒 ＝ー首
‘，.， 
,M#tl ヨリ IH張セ Jレ水能性物質帥チ詳シク日へバ生前菌jf轄外エ r:r1H シタル物WJ~王ハ托
白鶴ヨリ間外へ透散シタノレ物質ハ免疫現象乃至発疫ノ成立テ阻止ス Jレ勢力（印チL 1ムペヂ
ン寸）テ含有スJレコトハ既エ明白ニ立誼セラレタリ（総本昭雄・猪口清是・玉置緋吉諸博士）。
然ラパ t赤痢菌鴨ソレ自身詳シク日へパ洗機セラレタ Jレ赤痢死菌開中ニモ亦タ L1ムベ
チン寸ガ合ゐーセラレ居Jレヤ否ヤ官ノ疑問起ルペシ。此貼ニ此テハ今日 7 デ米ダ附’；；t:セヨレ
J,'iラス‘．。





本研究ニ於テハj先様赤痢死菌膿テ出費材料ト！.'t シ共中ニハ ！－！~ シアL’4 ムヂン寸ヵ・含七セラ
レ店Jレヤ合ヤテ喰憧作用促進官民働力ノ大小テ指標ト嬬スコトニヨリテ吟味セント欲ス。
賓験材料
1. 赤痢しワクチン寸 大日本帝国政府傍受さ病研究所型第63蹴＇＃制強防波（昭和 5年2月25
日製造）テ使用セリ。該 Lワクチン寸1,0itモヰ『ノ菌量ハ烏潟数段沈澱計ニテ1分間約3千廻轄
40分間違心セルニ1,5度目印チがJ0,00105詫ナリ h 該 Lワクチン 1ハ志賀赤痢菌ノ：外駒込A
MPえピ駒込BIIIWiテ含有シ，各々 J24時間寒天培養菌鰐ーヨリソレプレ生理的食盛7]<.1,0詫ニ
イナ志賀菌ノ 0,8括，駒込入菌及ピ駒込BIII菌／谷0,5詫テ浮枇セシメア得タJレ菌液ア56度1










シテ上澄i夜テ得，ヨレテ 100度ニ沸騰シツ、ア Jレ rri:渇~！Uf1 ーテ 5分間煮沸シタルモノーシ
テ，液ハ煮沸後モ依然水様透明ナリキ。
.t i加傾赤痢IWLワクチン「煮.UITit主（χK) 上記沈撒赤痢菌Lワクチン1 ノ遠心上澄液ノ































行ヒテモ同一材キ｜－テU‘テスラノ／：f-回同一車，＇；果テ f与Jレコト困維ナ Jレガ故ニ余等ノ、 3同ノ貰験車Ji















.ー表ー週間氷室保存洗議赤痢菌Lワクチン lヨ 所 見
日／生・煮上澄液ノ影響7受ケタノレ日食l菌
作用（第一間参照）
抗原種 i ZN I i ZK I Z:¥'" i ZK I NaCl 
喰 I .),6 ! 
?,; I ()3,3 I 















6,3 5,6 6 
105 日；、3 100 
I 8 8,G 
81 3 ， ！ !); ]1)11 
13 3 ’l rn,l 14,G 



































『抗原種 ニテ何レモ到H\~食瞳水ノ 8,6 ト淫底ーテ
見ずリ キ n 共比食盤水針~！ミ上澄液封煮上澄i夜1 :] , 04:0,81 テ呈セリ 。




en ー｜ ’＂ i~N主テ fit ：午：ニ稀陣シタ Jレモノ テ以テ ノ；場合
生 1-:.i登i夜ニテハlJ,I), 煮 I二段液 ニテハ13ニア針j照食瞳水ノ1-Uiト等シキカ或ハ大差ナカ










抗原種i{Z'.¥f j ?,ZK I ZN ZK I '¥aCl 












r:, I 70,3 I 115.s 10() 
100 
前 I ;j，日｜ ゆ，6
~：， I j.),7 I r:.:7,1 
子 I 10,3 t 16,!J ] 3,il 











／／／＼』＼ VI 一一 一 － ~ZK"'
＿，，，.－、＼、ー
／’ ／／（～ー～～ーで＼、
／ ／ 一司パ、v.＼~ 
議咋：：二空三弓三込山ニf =-- --, u. 
盟主
t 0 










































抗原種Iprn [ ~ZK グト司 M
喰
• 7 I JO ' I . '〆。ノ 84,8 115,l 106 160,6 100 
荷 9,6 11,3 10,6 16,:; 8,6 
〆。／ 川 J!'l,3 仰 I189，九 m
子 1ろぷ ι 18,9 17,6 26,9 15,2 













































一シテ16ふ共比食臨水捗；］＂生上澄液針煮上澄 ifiZl:1,23: 1,89テ宅セリ n
3 喰細胞数ト被喰菌数トノ和白lチ喰菌子L－了.Iハ
(i) 上澄液テ傍量エ稀牒シタJレモノテ以アノ揚合













抗種原｜ 主2ZN I 人，z一一K ｜ z一可一 I ZKー J NaCL 1一一一一一日 喰
｜ ｜ ｜ ！ ｜ 日一 一一－·－.！ZN~
ノ、
40 
5 9 7 15,3 8 皿 ZN菌
62,5 li:i 87,5 l!ll.i 100 IV －ー一一－~ZN タ
5,3 14,3 . 9 17 9,:; :rn ／へ＼ V一一一－－・ZN子
＼ 
56,9 15::l,7 06,1 18:!,I 101 ／〆 ＼、 VJ一一一一；ZNP ， 
10,3 23,:J 16 :;:i,3 11,3 / ／戸、＼、、＼ 
,;n,;: 134,6 9:2,4 186, 7 100 2りノ ／， ～、、、、・、











明白ニ大。共比食盤71"<主；］·生上段ifH~J煮 k澄液1 ‘：0,87:1,91 テ地セリ。
f虎第奇書九第醐資キ干外木日•）＂・，M・，M
現ニ喰細胞ニヨリ包喰セラレ居Jレ菌髄ノ数し菌1ハ、予
上j登液テ｛岳量ニ附倖シタ Jレモノテ以テノ場合( 1) 
コレニ反シ煮上i菅波ニテハ 14,3ニテ生上澄液ニテハ 5,3ニテ針！照食盤水ノ 9.3ヨリモ小，
1i二者ノ何レモヨリ大。共比食臨水針生i二段ifi(J;j-煮f：澄液1: 0,5() : 1,53テ1長セリ。
lj:J'.;伐ソノ佳テ以テノ揚合（ロ）
生上i登j佼ニテハ9ユテ針｝！H食臨水ノソレト λー差ナキニ，煮J:i登波ニテハ白i二者ノイ1Jレヨリ




~l-: _ I二i在決 ヨリハ勿杭，制·J!H食鞭＊ヨリモ大ー シテ ：.！：1,3。：｝I；比食臨＊刻とct上泣if~y,1］·煮上i~t波















保安 I : 14 I I 日VJk i I I 
































J:!;) I l:l5 
11 ! l:l,6 
144, I I 165, i 
is I rn,6 



























m一一ーーー をーNZ~ .¥KZ －・一一－, NaCl 
z二てご二一二三二一アごー士一二二、二三二二一一ー三二1
主＝－－－－：：：：ー・－ー＇＝－ーとよー一一 二ー三こzーー一一ー 一ーーー一－－－ーーーーーーー一 ーー －ー.
???? ?
?

























N－・ －ー - －~ZK 
y, .・ NaCl
－－－－－・－ー ーー ー！ーー ーー一 ーー －＇＂~ーエニーーー四，E，ーー













































:i：；』 日本外科 1苦闘第九巻第 二 披
差ナク＇ 'l.）う-f.5；岨 l、保存期間ノ延長ス Jレニj主レl食凶作用ハ逓加シ5遡自ニ共敷8,6テ算シ生
上j登if主ノソレテ凌駕セルハ勿論，~＼＼］＂)ff｛食蟻1］（ ノソレヨリモλ トナリタリ。 5遡問問ノ食蝉水
勢l生上澄液劃煮上沼l夜I在的・ニf-ノi七ハ1・：0.9-!:1.53テ皇セリ。
（ロ） 上澄波ソノ佳テ以テ／；場合
!t上澄液ニテハしワク チン寸保存期間1遡ノモノ ：針！H食盤水ノソレト大差ナク， 2遡目ニ共
数遁戒シ芯.J・JH食臨水ノソレヨリモ却テ小トナリ， 3乃至5遡 l、保容朗間ノ延長スルニ連レ喰





'l. 現ニ喰＊Il胞ニヨリ包喰セ ラJレ、ノil鴨 Il政L的寸テj国Jレー
( 1 ) .J：澄i佼・テ倍~：ーユ稀搾 シタ Jレモ ノ テ J:). j" I場合




'l. ｝~七5.i.旦ト保存期間ノ延長ス Jレエ連レ涯力n シ :7 5遡日ニハ共数14テ算シf＼］・）間食騨水ノソレ
ヨリ j、ナ Jレハ勿，i前，＇I'.I:-.澄液テモ進カニi交問セリ 。5：週間日ノ 共比食蝉水準：j!I：上澄液型ム！？東－
1-.i登液1・1,09：・1,84テ皇セリ。
（ロ） 上I電波ソノ値テ以アノ揚合








（イ） l:i~fil~ j flt :1：：ニ崎容i：シタルモノテ以テノ場合
'l＇.上波誠ニ子 ハLワクチ ン1保存期間1週ノ モノ此I"！日食臨；］＜.ノソレ ト殆ンド同ジク，2乃至
4；担ト保吉E則間ノ延長ト~~ニj嵯峨シ到！ff~食騨＊ノ ソ レヨリモ小トナレリ， 5週目ニ五リ共蚊
りリコ
ーリ’Fi専砂F梨赤痢Lワクチ y －＇巾ノl椅悌ーハ」 f占ペヂン， 7合平fスノレヤ林．
13,oテ%1＼シ1;・JM食臨＊ノ］;),:2ト始ンド同一トナレリ ι
之レι！支シ｝5:I :ir~； fr .：：. テ ハL ワクチン「保存期Hrll~ ノモ／、引JI（＼食縦水ノソレト大差ナ
カリシモノモ2乃王5遡ト保存期間ノ延長スルニj皇レI曾大シ5遡目ニ共敢2:2.flテ算シ2・1!H食
瞳水並ニ生 hな；1主ヨリモ大トナリタリ。 5週間目ノ共比食瞳1M1J生 J:iあ夜剣・煮l:t登液 1:1.0 
上i音波ソノ佳テ以テノ場合




之ニ反シ煮一行な：｛主ニテハLワクチン1保存期間1週ノ壬 ） j,\j·照食臨＊ノソ U ト大；~~ナキモ，
1乃:f.5.;mlト保存期間ノ延長スJレエ漣レ漸次増大シ5週間エサiリ共j数寅ニ 3:2.2予算シ針！！｛｛食






















































































! iZK；釘｜ χK I 
5,3 1 8,: i ~ . ：： 1 12,6 I li,6 
so,3 I 1:!.:,; 1ヨ孔7I lllO,fl I 100 
6,31 H I 1い｜川 ｜川
／，）ρI IGS,G i 112,2 I 2!)(i,: l川
11,6 i 22.: i 22,1, : :11,2 ; 14,!) 













生判官波ーテハ恥iニア剥！！侵食臨水ノソレヨリ大，煮J:i~f.;"fゼニテハ 12,6 ニテ 1,\]·!!f~食臨＊ハ
勿論，生.b登i夜ノソレヨリモ大。共lt食勝7_tdl；~・l・生上澄if／（~；.J煮上澄液1 ・： 1.2fi ：・ 1,9 テ長セリ。
2 現ニ喰細胞ニヨリ包喰セラレ居Jレ~i鴨／数d.ti寸ハ
( 1) 上没液テ｛去最ニ稀搾シタ Jレモ／テ以テ／揚合








( 1)上澄液テ1{f景ニ稀雄シタ Jレモノテ以アノ J場合
~i-:上積液ニテハ 11,6ニテます照食堕水ノ 14,9 ヨリ却テ小， 之ニ反シ：育上i\i'.if主ニテハ 2:!,3 ー













草原j~ZN I ;}ZK ! ZN ZK I NaCl 
喰 ｜ ゅ｜ 13 ' 1：川 i :! fl ，（） 「ーム.~





れ； l ]:, ' ].j,;J :!.J.,li 6,1; 
1州 I＇.！日 ：2:11,8 ：：；~. i : JOO 
lユ，ヨ
































































































~1:: I：ぽd主ニテハ9,3ニア剣W1食臨水J (i,t; ヨリハ平行々大。煮＿！：1＜~； 1ミニテハ15ニシテ針！！（（食蝉
水ヨリハ勿論，生上i涯波ヨリモ大ナリキ内共土と食韓7)'<J,：・11ミ上澄波＆H煮上泣液 1 ・： l,~ ：：！ .21 テ
日セリ。
（ロ） 上泣液ソノ佳子以テ／揚合
生上j設計変ニテハ 15,3 ニシテ刻！！H食瞳水ノソレヨリハ可ナリ大トナリタリ υ 併シ煮－h~1\ri<:
テ以テ／成紡ハ更ニ大ーシテ2~.lic 共比食離水針生上段i{d~－煮上im夜1:2,31:3,7:2テ長セリ。
3 喰細胞数ト被喰菌数トノ J干目的チH住所、i子L子「ハ
( 1) 上j設液テ倍：i：：ニ稀枠シタ Jレモノテ以テ Ji場合
生上j党液ニテハ 17,9ニテ劉照食機水ノ 13.2ョリハ柑々大。煮上沼i.f主ニ女ハ対照食盤＊ノ









( -i ) J:i菅波テ1-f：託ニ稀符シタルモノテ以テ／；場合






抗種原l~7,N I ~ZK I ZN I ZK I NaCl 
日食 6 ，~ I叶8自｜口/ 。／- 1'.H,.J 194,: 162,2 24•＼~ 100 
WI s,r. ],) ・. l: 2,: G，日
。，；
川 i, , I山田：w川子 i0,2 2•:>,:1 20,6 :0,:1 1,!l 

















／ ノヘ、 ‘ ， 、＼
/ / ~ 、＼
:!Or- ノ’／／＼＼、、＼








生上j号j佼ニテハ8.fi ニテ針!ff\宣瞳水ノ 6.6 ヨリ初々大煮上i在；f~ 15ニテ夏ニ大トナリ タリ。
共比食蝉＊針生上涜lf主事l煮上澄液1・：1,3：・ '2.'.!.iテ阜セリ。
（ロ） 上澄液ソノ佳テ以テノ；場合








生.U~fi皮ニテハf\J·m｛食鞭＊ノソレヨリハ大ーテ 20,6 テ示シタ Jレ A，煮J:i技派ニテハ 35,30
~u七食騨7]<9'~・1· ~ 1乙f:i~f.液晶i煮上j菅波1・ 1,73:2訓i テ民セリ。
第九賓験 り週間氷室保存洗瀧赤痢菌」ワタチシ寸ヲ以テJ成績
賞験結果ハ第9表及ピ第11岡ニ示サレタリ。






菌 I s 
子 I 14,3 
% 158,8 
FK r瓦 IZK I NaCl 
所








n -.一－ ，，／，~ 1' 
m一一一一－NZ蘭





























モ夏エ大。共比食瞳水宜~J·生上澄if主:iiN·煮上流；1年1:1,()::2,( i(i 'J .；＼呈セリ。
（ロ） 上澄液ソノ僅テ以テノ場合














第＋表 I司時同列検査上＝於ケル6ー 10週間氷室保存洗織す、痢菌Lワク テン’ヨリ得
タノレ生・煮上澄液／影響ヲ受ケタノレ喰菌作用（第十二乃至第十l些1闘参照）
抗原種｜
保存 l ,!-) 
日数｜ エ I 49 I 56 
抗原信｜
保存 i A'> 











をZN －~ Z K 
70 ' 
7 10~6 1 11 11 





喰 I 6,l I 8 I 
% I 95,4 I 121,2 I 1ou 
菌 I 10 I 11 I 11,3 
% I 116，ョ Ii21,n ! 
子 I 16,3 I rn i 
ヲ五 I 101,2 j 125 i 
14,3 lH : 20,6 
1凡 3I H6,5 
18,3 I 2:3,2 
120,3 I 152,6 I 
「
?



































































































































































JO ’u~＿；をif主ニテハ L ワ ク
チン寸保存期間6週ノモ／
島.J·JK~食盤水ノソレ ト 大~；~ナク ， 7 ）う前lO週・ト保存期間ノ延長ス Jレ ニ辿レ漸次’遁加 シ 10週目
ニ王リ共数117算シ孔l!(i食機水ノ t:,fiヨリハ大 トナレリ内
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目共数 12,3 テ算シ，向ホ依然ト シ テ生 1-.((t液ヨリモ大ナ リ キ。 10j在l間目 ノ 共比食騨~＊歩.j·q:_
.I）菅波針煮上j在波1:1,3:1.制テ虫セ リ。
2 現ニ喰細胞ーヨ リ包1喰 セ ラ ル、術館ノ敷d量i＇ テ翻）~ ニ
( 1) 卜j~~枕テ イ吾輩 ニ稀：/ilf！シタ Jレモノ テ以テ ノ 揚合
'Iミ hi1I＜《｛主ニテハLワクチン•；保存期間6遡ノモノ~；；j-J!(｛食瞳水 ノ ソレヨリハ大ニ シ テ7乃七
'.!-I.:! 日本外科 T壁画第九巻第二放
















( 1) ヒー液液テ｛沓量ニ硫搾シタ Jレモノテ以テノ場合
生上j霊液ニアハLワクチン1保存期間6遡ノモノ針照食瞳水ノソレト大差ナク.7乃五10遡




ニハ共数40,Gテ算シタリ。 10週間目ノ共比食瞳1fd,¥j生 k澄液釘煮k澄液1:1,66:2,(:)70 
（ロ） 卜jrt.決ソ f佳テ以テ ノ揚合
生上｛私f主ニテノ、Lワクチン寸保有；期間6：週ノモノ剣！夜食瞳＊ノソレヨリモ大，保存期間7迦
＝於テ共｜賃設大ニ遼シ， 8乃Of:10迦 ト保存明間ノ延長ス Jレニ漣レ遁減シ10.i担目ニハ共数19,9
テ第シ §：•］！！＇.！食撒水ノソレヨリハ初M大ナリキ n
之ニ反 シ；貨と澄it主ニテハLワクチン寸／保存期間6遡ヨリ得タルモノ i説ニ ＇！［；日！~！食睡水ノソ
レヨリハ夏ナリ生上・澄液ノソレテモ凌鰐シテ著シク大，保得明間7＿；主jニ於テ最大！貿ア示スー
及ピ~l:;._lj~；（ミノソレトノ任fl ニ怖段ノ差テ’企ジタ h 夏ニパ／う主10週ト｛呆存期間ノ延長スル
ニ ）ili レア II食d雄作用促進時力遁，f長ヒ Jレモ 10遡目付｝ホ生b~＜f王子凌鰐シ テ共敢29,3ナリキ。 10
遡問問ノ共比食騨l)tf.j·生上if.iHd;•I 行｜：ぼ；f支l:l,3:],92。
村z f事＠＇＼裂赤痢しワクチンぺ q:iノ院i骨量ハ，イムペヂシLヲク7不iスルヤ 24:1 
所見締括並＝考案
第5貰験Ji第5表1［－＇，第 lO'M-f駒ノ第10表中ヨリ各＇！：.ur:~； r主力”示ス JI食繭子テ Y4！！~（定自転＊·ノソ
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J時ヨリモ共ノ俗最 In .'j＇ ノ方カ喰的作用促進効果大ナリキ。是自IJ チ：~反感ノ 上行位相Y テ示
スモノー シテ反感ノ：J.:小ヨリシテ逆ニ共際ノ可検材料ノ抗原性能働力／大小テ判定シ得ル
吋
~4-1 日 タト 手干 ~ 防司 第 )L ~ 第 号I
研究範闘ナ Jレコトテヨミスモ ／ナリ。換言 スレバ反目ヒ五 ：l、二車工t立主t塑E盟主三主士
ト一致連行スルモノナ Jレコトノ誇ナリ。
コト
{ -1）此ノ見地－－＇ ，・，：ツテ観察スル時ハ生 k澄ヨリモ煮上泣 IJ・カ、抗原官民働力著明ニ大ナル
CIW f-P会ti-作JI促進能力大ナルコト）テ認ム。赴印チ赤痢死菌鴨ヨリ 本液中へiキ解シ
来リタ Jレ／Mi怜in中ニハviムペヂン寸ヲ合,fスJレノ U}j謹 ナリ。
(5）夏ニ仔細ニ喰菌作用ノ大小テ比較スル時ハ w g三l:i設ェテハ 1；盟ヨリ 10迦ー米Jレ？
デ喰菌作用促準能力ハ漸次上昇シ10j!Jlニテハ lfl6,4I喰樹子ナルニ.Jiリラズ， Jl：ノ2f島最ノ
生 l:i登ニテハ喰蘭子ハ7迎間保存ノ ιワクチン寸ヨリ件タ ルモノニテ品大2Q9,8＿トナリ， 8週ヨ
リ10遡ニ至Jレニ従ヒ17.5, 133ふ 130,9 ノ如ク遁成シタ リ。 是レ何テ意味 スルヤ。是~ll_ill1
室1_!.ーを：Z型生恒三ノ立笠笠担2己三亙よJl1主巴二三二山里三三日単工主笠iむf1
テ示 シ タルナリ。換言スレパ用最大 ナ ノレ時ハ 7.~!!l以上ノ ：経過ニテハ恭液中へ法活シ＊ リタ
ル抗原量過多ニ失シ嬬メニ反感阻止現象起リタルモノナリ。此ノ事貰ハ何レモLワクチン寸
保存時日ガ大ナ 叱パ大ナ Jレ程基液中 ノi容解抗原量カ府大トナ Jレノ誼ナリ。
一一一一一、J 一一一 一一一 一一一 一一一一
() 煮上沼ニ就テモ亦タk記 ノ事賓テ認、ム卸チ 1/2煮上澄テ以テノ喰夜、i子ハ1週ヨリ10
週？デ涯b日シ！Qi)f]J毎週ノモ ノーテハ：！f17.1テ示 シタリ。 然 Jレニ此I2係f-li景ノ煮l:i菅ニテハ
7j！！）経過」ワク チ ン「ヨリ（~｝－ タル モ ノ ガ最大促準能力 テ示 シ テ喰ilii子ハ 332,8 トナリ 7週後10
週 7 デハ遁減シテ：！71,0,：！：！ろ，r;,192,7トナリタリ。赴卸チ所j項ニ説明シタルト同 ジ事質ニ
蹄ス Jレモ／ナリ。
(7) 議ニ於テカ＇ I:l:i0＇：ニテ朱ゲ得ル最大 n[t1¥!,j'fハ7週Lワクチン寸ヨリれ｝タルモノーシテ
煮』l:it'J.ニテ準ゲれ｝.A最大H食前作用促進能力（此ノ能力ハ喰菌了・ニテ示サ






(8）以.f:I寅誼ニヨ リテ赤痢死的関ハ時日／経過ト共 ニ共ノ 浮j作J主流中へ抗版物質テ放
i投スルモ ／ーシ テ，従テ時日テ粧過 スレバスJL-程基液中ノ 抗原含量；後ピL4ムぺヂン1合量
ハ大トナ Jレモ fナリ。此ノ：如キ南関：合千1・抗原Ii基i夜中へ／ 移行i存解ハ Lワクチン1保存2遡
間後ヨリ漸次著明ニ立謹セラレ10遡後 ニテモ猫ホI曾加J・Ji-質 テ友誼シ得s
附記 此 ノ；如キj先行厳死的関ヨ リ:J;tif主中へ昨解ス Jレ抗原テ悌内意（Endotoxin）トI厚パ ント
ス Jレ製一行・ モ ア リ。烈レ ドモノ！〈／斤i~J棺ガ鴨外へ ！窄IH シタ リト栴ス ル所前閣外志（Exotoxin) ~r1 





ーアル場合テ関内毒ト郁スルコトノ i骨格サト同信J リ。 jl；~·~余 ＇.~｛ ハ敢テ鰐I付先・開外青．等
林.f等研究赤痢ιワクチン寸rドノ菌惚ノ＼イムペヂン可ヲ含有スFレヤ
ノfiG呼テ:r:-1.た シ．生前的関が＇ l:r:7：シタ Jレカ死菌鰐（ヨリ法活シタルカテ問ハズ凡テ之子
溶解性蕗i物＇｛＇（ (*Il高i’M：抗原）ト郁ス。而シテi容解性蕗i物質ハ免疫元 トナ jレモ ノナリ。
(9 』しイムペヂン寸ハ生所南関ガ悼外へ it~E:分泌シタ Jレ ト死克j鰐！中ニ含イ'I シ府 Jレ l、テ論ビ
ス．一切ノ生態i存解性(J惨質）保1tl1＇［（ニ附；：：；.シタ Jレ克疫阻止勢力ナリ。






















」ワ クチン寸ニテモ」アナワクチン寸ニテモ共｝ ）；~；代 ｝ tナラズ共ノ菌韓中ニモ亦タL1 4 
ムベデン1 ガ合有セラレ且ツ保存期間ガ1週， 2週ト長号｜ク程菌開中 ｝ ;_ fムペチン1ハ恭液
中へ移行シ売疫元材料トシテ／性1!fが劣悪トナルモノナリ。
以 J：ノ；it.；謹エヨリテ一切ノ売疫元ニハ決 Lテ蕗i韓テ含有ヒシムペカラズ。？タ決シ
テL イムペヂン寸テ含有ヒシムベカラス・ 1、ナ ス煮沸3"~疫元ノ主張ガ夏ニ強問トナリタ Jレテ売
ユ． 
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